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Pedeset i prvi Teološko-pastoralni tjedan, u organizaciji Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je od 25. do 27. siječnja 2011. 
godine u prostorijama Međubiskupijskoga sjemeništa u Zagrebu na Šalati. 
Tema Tjedna bila je Novi govor vjere kao odgovor na potrebe suvremenog čovjeka.
Tjedan je započeo obrazloženjem izbora teme predsjednika Povjerenstva 
za Teološko-pastoralni tjedan dr. Nenada Malovića:
»Uzorita gospodo kardinali, preuzvišeni gospodine nuncije, preuzvišena 
gospodo nadbiskupi i biskupi, veleučeni dekani, prodekani i profesori, mno-
gopoštovani oci provincijali, poštovana gospođo državna tajnice, veleučena 
gospođo prorektorice, subraćo u prezbiteratu, drage studentice i studenti, cije-
njeni uzvanici i gosti, sestre i braćo!
Dobro došli na 51. Teološko-pastoralni tjedan s temom Novi govor vjere 
kao odgovor na potrebe suvremenog čovjeka. Kako vječnoga Boga približiti čovjeku 
određenog vremena, određene kulture, određenog načina razmišljanja? Pita-
nje je to koje si postavlja svaki navjestitelj Radosne vijesti. Iskustvo nam poka-
zuje da dosad važeći »naučeni« govor o Bogu sadrži pojmove i uključuje 
načine koji prečesto ne dopiru do današnjeg čovjeka. Već se dugo na prosto-
rima »starog kršćanstva« osjeća potreba kršćanskoj poruci omogućiti da zasja 
u svojoj izvornoj ljepoti, oslobođena svih povijesno uvjetovanih naslaga koje 
je nerijetko iskrivljuju. Ne postoji vrijeme koje ne bi bilo prikladno za navije-
štanje evanđelja. Ali svako vrijeme traži sebi vlastiti izričaj kako bi ta poruka 
bila razumljiva i prihvatljiva. Osnivanje Papinskoga vijeća za promicanje nove 
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evangelizacije izravni je povod za odabir teme ovogodišnjeg Tjedna. Stoga mi 
je osobito zadovoljstvo što nas je svojom nazočnošću počastio prvi predsjed-
nik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije mons. Salvatore Rino 
Fisichella, koji će održati prvo izlaganje. Intimno se nadam da promišljanja 
svih sudionika Tjedna neće trajati samo tri dana, nego da će Tjedan svima 
nama biti poticaj zauzetom traženju novih putova evangelizacije u svakodnev-
nom pastoralnom i teološkom djelovanju. 
Na početku našega zajedničkog traženja, molimo svjetlo Duha Božjega 
pjesmom i molitvom koju će zaključiti kardinal Josip Bozanić. Uzoritoga gos-
podina kardinala ujedno molim da nakon uvodne molitve, kao veliki kancelar 
našega Fakulteta, ovome skupu uputi svoju riječ.«
Nakon pjevanja himna O dođi Stvorče, Duše Svet, molitvu je zaključio kar-
dinal Josip Bozanić sljedećim riječima:
»Dobri i milosrdni Oče, tvoj Sin, naš uskrsnuli Gospodin Isus, Spasitelj i Otku-
pitelj, objavio nam je tebe kao Boga živih i kao ljubav kojom želiš obuhvatiti i 
spasiti svakog čovjeka kojeg si stvorio na svoju sliku. Naučio nas je da ti se kla-
njamo u duhu i istini, da si sve predao u njegove ruke i da tko vjeruje u njega ima 
život vječni. Nakon uskrsnuća i uzašašća k tebi poslao si nam Branitelja, Duha 
Svetoga, koji s tvojom Crkvom ostaje zauvijek da je poučava i doziva u pamet sve 
ono što nam je Sin Čovječji rekao. 
Kao tvoja vjernička obitelj, i kao pojedinci i kao zajednica, nalazimo se pred 
novim i nepredvidivim izazovima koji nas uvijek stavljaju na nova iskušenja. 
Često nas pritišću različiti strahovi i malodušje jer nam se čini kako su pravda, 
sloboda, ljubav i istina na strani jačega. Nedostaje nam odvažnosti, iskrenog 
predanja i pouzdanja u tebe koji sve izvodiš na dobro. Ima trenutaka kad smo 
plašljivi i kad tražimo lažne sigurnosti i prolazne utjehe u ovom svijetu otima-
jući se vodstvu tvoga Duha koji uvodi u svu istinu. 
Zahvaljujemo ti na daru vjere, izabranja, posvećenja i poslanja. Najponiznije te 
molimo da, prosvijetljeni tvojim Duhom, uvijek odgovorno, dosljedno i radosno 
živimo od tih darova kako bi ljudi našega vremena prepoznali i upoznali u nama 
snagu tvoje Riječi koja je tijelom postala i koja ih sve poziva u tvoje Kraljevstvo; 
da današnji govor naše vjere u tebe i svjedočenja ne ostane samo na riječima nego 
da bude plodonosan i spasonosan za nas i za sve ljude današnjice čiji život od 
začeća do prirodne smrti uvijek želimo braniti, uvjerenja i opredjeljenja pošti-
vati, izgrađujući tako civilizaciju ljubavi čiji je temelj Isus Krist, koji s tobom i 
Duhom Svetim živi i vlada u sve vijeke vjekova. Amen.«
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Nakon molitve kardinal Bozanić, veliki kancelar KBF-a, uputio je riječi 
pozdrava te održao kratko izlaganje. Skup su potom pozdravili apostolski 
nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Mario Roberto Cassari i kardinal 
Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski i veliki kancelar Katoličkoga bogoslov-
nog fakulteta u Sarajevu. U ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske skupu se obratila državna tajnica prof. dr. sc. Dijana 
Vican, a u ime Sveučilišta u Zagrebu prorektorica za studente i studije prof. 
dr. sc. Blaženka Divjak. Skupu je, u ime grada domaćina, nazočio šef Kabineta 
gradonačelnika u Uredu gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Stipo Zeba.
Pozdravni dio završen je čitanjem brzojava Svetome Ocu Benediktu 
XVI., koji je potpisao kardinal Josip Bozanić a pročitao član Povjerenstva za 
Teološko-pastoralni tjedan dr. Božo Lujić.
Svečani dio TPT-a svojom riječju zaključio je dekan Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Josip Oslić, koji je ujedno 
i proglasio Tjedan otvorenim.
Prvo i jedino prijepodnevno izlaganje pod naslovom »Svećenik nove 
evangelizacije« održao je mons. Salvatore Rino Fisichella, predsjednik Papin-
skoga vijeća za promicanje nove evangelizacije. Nakon izlaganja uslijedila je 
rasprava koju su moderirali dr. sc. Anto Barišić, član Povjerenstva za TPT i 
prof. dr. sc. Željko Tanjić.
Radni dio Tjedna obuhvaćao je osam izlaganja: Čovjekovo egzisten-
cijalno uporište danas (dr. Stjepan Radić); Učiti vjerovati. Vjera kao ishodi-
šte i cilj nove evangelizacije (dr. Željko Tanjić); Iskustvo nove evangelizacije 
u Hrvatskoj (dr. Tomislav Ivančić); Prvi evangelizacijski val (dr. Domagoj 
Runje); Kršćanska vjera i helenistička kultura: između susreta i sraza, izazova 
i blagoslova (dr. Ivan Bodrožić); (Ne)razumljivost teološkoga govora u suvre-
menom svijetu (dr. Nela s. Veronika Gašpar); Prema novome govoru vjere u 
katehezi (dr. Ružica Razum); Evangelizacija u eri medija: mogućnosti i pro-
blemi komuniciranja (dr. Jerko Valković).
Svečanom dijelu Tjedna nazočilo je oko petsto sudionika. Radom i disku-
sijama predsjedali su i moderirali, prema dosadašnjoj praksi, dekani i prode-
kani teoloških učilišta iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Završnu 
raspravu moderirao je dr. Ivan Karlić, prodekan za znanost našega Fakulteta.
Euharistijska slavlja tijekom Tjedna predvodili su u sjemenišnoj crkvi 
kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, i prof. dr. sc. Nediljko Ante 
Ančić, dekan KBF-a Sveučilišta u Splitu. Pjevanje liturgijskih slavlja predvodio 
je oktet bogoslova Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu pod 
vodstvom Ivana Bingule.
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Što se tiče ovogodišnjeg koncepta izlaganja, smanjen je broj predavanja: 
dva prijepodne i dva poslijepodne. Takav koncept pogodovao je eliminaciji 
utrke s vremenom, omogućavajući predavaču izložiti pripremljeno izlaganje 
bez obzira ako bi prekoračio predviđeni vremenski okvir te dostatno vrijeme 
za raspravu i odmor.
Predavanja je pratilo od dvjesto do tristo četrdeset slušatelja, a na plenar-
noj raspravi sudjelovalo oko tristo sudionika.
Rad Tjedna i ove je godine praćen snimanjem i izravnom projekcijom na 
platno na pozornici dvorane, na čemu osobitu zahvalnost dugujemo Nedjeljku 
Pintariću, direktoru Glasa Koncila.
Organizacija Teološko-pastoralnog tjedna protekla je bez većih poteš-
koća. Ne računajući iskaznice podijeljene pozvanim gostima, profesoricama i 
profesorima zagrebačkoga KBF-a te riječke Teologije (oko dvjesto iskaznica), 
izdana je četiristo osamdeset i jedna iskaznica.
Za praćenje rada Tjedna akreditiralo se devetnaest novinara.
I na kraju, zahvaljujemo svima koji su u ozbiljenje Tjedna utkali svoje 
sposobnosti i svoje vrijeme: Vijeću KBF-a koje je izabralo temu i iskazalo povje-
renje Povjerenstvu za TPT, pratećim službama na KBF-u, izdavačkoj kući Glas 
Koncila na čelu s direktorom Nedjeljkom Pintarićem, Kršćanskoj sadašnjosti 
na čelu s direktorom prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, poglavarima Međubisku-
pijskoga sjemeništa pod vodstvom rektora mr. sc. Ivana Gretića, ravnatelju 
Nadbiskupske klasične gimnazije mr. sc. Marijanu Franjčiću, sjemeništarcima 
i bogoslovima te poglavarima Bogoslovnoga sjemeništa na čelu s rektorom 
prof. dr. sc. Stjepanom Balobanom. 
